









































































































































































































































































































































１）Felix P. Biestek, The Casework Relationship. George Allen & 
Unwin Ltd.1961. (Loyola University Press, 1957)（尾崎新他『ケー
スワークの原則』誠信書房,1996）
２）Erving Goffman, The Presentation of self in everyday life. 
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介護分科会、武蔵野大学須加研究室『訪問介護利用者アンケート（満足
度調査）結果報告書』2005年
